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Die Artikel in der MetZet werden immer länger 
und … 
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von 1992 bis 2010: 
 
mehr Autoren  2,3 auf 3,5  pro Artikel 
(Ein-Autor-Artikel  von 44 auf 16 %) 
 
mehr farbige Grafiken 0,5 auf 20  pro Artikel 
 
mehr s/w-Grafiken 10 auf 22  pro Artikel 
 
mehr Tabellen  1,3 auf 2,3  pro Artikel 
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Einfluss der Computerisierung (mehr Zahlen, mehr Grafiken) 
 
Einfluss der Internationalisierung (alles Englisch, mehr Zitate) 
 






Verlust von sprachlicher Brillanz und thematischer Tiefe  
(längere Artikel, der Zwang in einer fremden Sprache zu schreiben, 
die zu einfache Verfügbarkeit von numerischen und graphischen Methoden) 
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neue Publikationsformen (Open-Access, öffentliche Bereitstellung großer 
Datensätze, zusätzliches (Hintergrund-)Material zum Artikel) 
 
Internet-Plattformen für Einreichung und Publikation (pdf statt Sonderdrucke) 
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bisher   heute       in 20 Jahren 
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